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ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﻭﻝ ﻫﻮﺵ 
  ﺍﺳﺖ. (ecnegilletnI lanoitomEﻫﻴﺠﺎﻧﻲ)
ﻮﺛﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ƽ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻭﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴ
  ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﻓﺮﺩ ƽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ، ﺭﻭﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻧﻲ، ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ 
  .(١)ﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍ ƽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﺩٴﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺪﻟﻲ، ﺗﺎﺑﺨﺸﺪ، ﺍ
ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ƽ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎ ƽ ﺍﺧﻴﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﺎﻥ، ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﮐﺮﺩﻩ 
ﺡ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﻳﺮ ﻭ ﺳﺎﻟﻮﻭ ƽ، ﺍﺻﻄﻼ ٠٤٩١ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮ ƽ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍ ƽ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ 
ﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﻫﻮﺵ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ" ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍ ƽ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮ ƽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ٴﺎﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﮔﺎﺭﺩﻧﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﺗ
  ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻮﺵ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎﺭﺩﻧﺮ، ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻫﻮﺵ ﻋﻤﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.ﻫﻮﺵ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻓﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ .١
. )2(ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩ ƽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎ ƽ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.٢
ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ، ﺳﻄﻮﺡ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍ ƽ ﻣﺰﺍﻳﺎ ƽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ 
ﻫﺎ ƽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ƽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ƽ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ƽ ﺑﺮﺍ ƽ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ  ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ƽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ
  ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
ﺍﺻﻞ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﺮﺩﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻲ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ(، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻥ ﻓﺮﺩ ƽ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍ ƽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭ
  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍ ƽ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ، ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ƽ ﻏﻴﺮ  ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﮎ، ﻓﻬﻢ، ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ
ﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٴﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ƽ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ƽ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ
  ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ: -ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﺎﺭ
، ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ، ﺧﻮﺩ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ(ﺖ ﻭﺭﺯ ƽﺋﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺮﺩ ƽ)ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﺟﺮ.١
ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩ ƽ )ﻫﻤﺪﻟﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ƽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩ ƽ(.٢
ﻟﻪ، ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﻲ(ٴﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ƽ )ﺣﻞ ﻣﺴﺎ.٣
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ )ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﮑﺎﻧﻪ(.٤
3ﺧﻠﻖ ﻭﺧﻮ ƽ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺷﺎﺩﮐﺎﻣﻲ، ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻨﻲ(.٥
ﻣﺎﻧﺪ، ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺭﺍﺛﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺑﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺵﻳﺎ ﻫﻮ QIﺑﺮ ﺧﻼﻑ 
ﻫﺎ ƽ ﺍﮐﺘﺴﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﺎ ƽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﮔﻠﻤﻦ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﻫﺎ ƽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺭﺍﻃﺮﻓﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻋﻤﻼﹰ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻈﺮ ﮔﻠﻤﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﮐﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺮﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﻴﺮ ƽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻤﻲﺷﮑﻞ
ﻫﺎ ƽ ﺍﮐﺘﺴﺎﺑﻲ، ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺍ ƽ ﮐﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﺭﺛﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺭﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ƽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮ
ﻲ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮ ƽ ﺍ ƽ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﻮﺩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺬﻳﺮ ƽ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﮐﻢ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ƽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺁﺳﻴﺐ
  .(٣)ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺵﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﮐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﺳﺎﻥ
ﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭ ƽ ﻫﺎ ƽ ﻧﻮ ( ﺍﺳﺖ.noitciddA tenretnIﺍﻣﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ)
ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ƽ ﻣﺠﺎﺯ ƽ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ƽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ 
ƽ ﻣﺜﻞ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ƽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ
  .(٤)ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻭ ﻣﺴﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ... ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ٣٧١ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ 
 ٣/٤ﺩﺭﺻﺪ، ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ  ٦٢/٤ﺩﺭﺻﺪ، ﺍﺭﻭﭘﺎ  ٨٣/٧ﺖ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧ ٢ﺑﻪ  ١١٠٢ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 
ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  ٢/٥ﺩﺭﺻﺪ، ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ  ١/٥ﺩﺭﺻﺪ، ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ  ٩/٦ﺩﺭﺻﺪ، ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ƽ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ٨١ﺩﺭﺻﺪ، ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ƽ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺷﺪﻳﺪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻓﮑﺮ ƽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ  ٠٧٣١ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻫﻪ 
ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﻀﺎ ƽ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ƽ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﺍﻧﺰﻭﺍ، ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ 
  )4(.ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣﻴﻼﺩ ƽ، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ƽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ƽ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ٠٩ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ 
ﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ƽ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ƽ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ƽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ƽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ƽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ƽ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ƽ 
  .)5(ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺁﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ ƽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻫﺎ ƽ ﺁﻥ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ƽ ﺍﺧﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍ ƽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ" ﻇﻬﻮﺭ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑ
  .(٧, ٦)ﺭﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﺑﻴﻤﺎ
ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ. ﻭ ƽ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ  ٥٩٩١ﺍﻳﻮﺍﻥ ﮔﻠﺪﺑﺮﮒ، ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻠﻤﺒﻴﺎﻳﻲ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ 
  )8(.ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ƽ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ
4ﻲ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ƽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍ ƽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ، ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍ ƽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ƽ ﮐﻤﻲ ﻭ ﮐﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ƽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ 
ﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍ ƽ ﺑﺮﺍ ƽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍ ƽ ﺿﺮﻭﺭ ƽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺩﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍ ƽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  )9(.ﮔﺮﺩﺩﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﻨﺪ(، ﺍﻓﺮﺍﺩ ƽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ( ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺭﺍ ٦٩٩١ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻳﺎﻧﮓ )
  )01(.ﺣﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩƽ ﺗﻨﻬﺎ، ﺧﺴﺘﻪ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻳﻮﻳﺲ  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ "ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﻭ ƽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﺮﻓﺎ" ﻳﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ƽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍ ƽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ƽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺭﻭ ƽ 
  )11(.ﺬﺍﺭﺩﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔ
ﺍﻭﺭﺯﺍﮎ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺟﺬﺍﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﻲ 
ﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ƽ ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ، ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨ
  )21(.ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ƽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ƽ ﺩﺍﺭﻧﺪﻭ ﺑﻪ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ƽ ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ، ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻴﺪﺍﻳﻲ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺟﺰ ﺍﻳﻨﻬﺎ  ٤١ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ 
  )31(.ﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻧﺰﻭﺍ ƽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ... ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩ ƽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﺪ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ  ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ
  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
  
  
  
  
  
  
  
